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（共 通 項 目群 ）　　書名､発行機闡､発行年､編著者､論文名など
地方公 共団 体独 自 の項目 群


























































こ 匸 項目番号 文字数 ﾊﾞｲﾄ 数 リピ トー ﾃﾞｰﾀ 長 文字種
不動産文化 財ＩＤ 番号 1000 12 12 固定 鑾角
市町村不動産文化財ＩＤ番号 1010 ６ ６ 固定 半角
( 空　　 欄) 1020
名　 称
漢　　 字 1030 25 50 ３ 可変 全角
ひらかな 1035 50 100 ３ 口J変 全角
所在地
市町村コ ード 1050 ５ ５ ３ 固定 半角･コ ドー
郡市区町村大字 1055 40 80 ３ 可変 全角
境界不動産文化財ＩＤ番号 1060 10 101　　3 固定 罘角　　 １
所有者種別 1100 １ １ ３ 固定 1埆･ コ ドー
主な時代 1200 ２ ２ ５ 固定 半角･ｺｰ ﾄﾞ
指定区分 1300 ２１　 ２ ３ 岡定 半角･ コー ド
調査・発掘の有無 1400 １ １ 固定 半角･ コー ド
文献の有無 1500 １ １ 固定 半角･ コー ド
２万５千分の１地形図番号 1600 ９ ９ ４ 固定 半角
座 標値
緯度 1601 ６ ６ 固定 半角


































































｜：25.000 地 形 図　N  1-53-15-5-4　 地図番り･










不動産文化財所在地の中心座標の緯度。 厂゜ 厂 尸’」の記りを宵いた６桁。
例）　　36 ° 50’ 20” →365020
・経度(1602)
不動産文化財所在地の中心座標の経度。









項　　 目　　 名 コ ー ド
遣　　　　　　 跡 １
名　　　　　　 勝 ２
天 然 記 念 物 ３
建　　 造　　 物 ４
伝統 的 建造物 群 ５
そ　　 の　　 他 ９
主な時代(1200) コード
項　　 目　　 名 コ ー ド






飛 鳥 白 鳳 50
奈　　　　 良 51
平　　　　 安 52




南　 北　 朝 61
室　　　　 町 62
戦　　　　 国 63
細 分 不 明 69
惱
,世
安 土 桃 山 70
汪　　　　 戸 71




項　　　目　　　名 コ ー ド
国 １
県 ２





そ の 他 ９
指定区分（1300）コード
項　　凵　　名 コ ー ド
史　　 跡
国 指 定 特 別 11
国　　 指　　 定 12
都 道 府 県 指 定 13
市 町 村 指 定 14
名　　　勝
国 指 定 特 別 21
国　　 指　　 定 22
都 道 府 県 指 定 23
市 町 村 指 定 24
天　　 然
記 念 物
国 指 定 特 別 31
国　　 指　　 定 32
都 道 府 県 指 定 33
市 町 村 指 定 34
建 造 物
国　　　　　　 宝 41
重 要 文 化 財 42
都 道 府 県 指 定 43
市 町 村 指 定 44
伝　統　的
建造 物 群
国 選 定 重 要 51
都 道 府 県 指 定 52





項　目　 名 項日番弓･ 文字数 バイト数 リピ ート ﾃﾞｰﾀ 長 文字種
時代・遺跡種別 2010 ４ ４ ５ 固定 半角・コード
立　　 地 2020 １ １ ３ 固定 半角・コード
現　　 況 2030 １ １ ３ 固定　
！
半角・コード
保存状況 2040 １ １ 固定 半角・コード
面　　 積 2050 10 10 可変 半角
全国遺跡地図番号 2060 ９ ９ ｜　固定 半角




主要な遺構 2100 50 100 可変 全角
主要な造物
T




主要な開発 2130 100 200 可変 全角




















































洞穴 r1塚 宮部 官衙 城館 交通 窯 田畑 製塩 製鉄
その
他







IE］　石　 器 1002 1003 1007 1012 1013 1016 1020 1021
縄　　　　文 2001 2002 2003－･ －
3003
2007 2010 2012 2013 2016 2019 2020 2021
弥　　　　生 3001 3002 3007 3009 3010 3012 3013 3014 3016 3019 3020 3021
占　　　 墳 4001 4002 4003 4007 4008 4009 4010 40】1 4012 4013 4014 4015 4016 4019 4020 4021
古
代
飛鳥白鳳 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021
奈　　良 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
-
5221平　　安 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212
-
5912
5213 5216 5217 5218 5219 5220
細分不明 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5905 5910 5911 5913 5916 5917 5918 5919 5920 5921
中
世
鎌　　倉 6001 6002 6003 6004 6005
・ﾐ--
6105
6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013
- ・-
6016 6017 6018 6019 6020 6021
南 北 朝 6101 6102 6103 6104 6106
-
6206




6113 6116 6117 6118 6H9 6120 6121
室　　町 6201 6202 6203 6204 6205 6207 6208 6209 6210 6211 6213 6216 6217
㎜-6317
6218 6219 6220 6221
戦　　岡 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309
-
6909







6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6910
－-
7010






7004 7005 7006 7007 7008 7009 70H 7012 7013 7016 7017 7018 7019 7020
江　　戸 7101 7102 7104
-
7904
7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7116 7117 7H8 7119 7120 7121
細分不明 7901 7902 7903 7905
-
8005
7906 7907 7908 7909 7910 79H 7912 7913 7916 7917 7918 7919 7920 7921
明　　　　治 8001 8002 8003 8004 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8016
-
9016
8017 8018 8019 8020 8021
不　　　　明 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 90H
-


















［縄 ・ 墓］［縄 ・ 集 落 ］











扇 状 地 ４










そ の 他 ９




耕　 作　 地 ４
山 林 ・ 原 野 ５
河　　　 川 ６






































主たる時代 1200 ・・● | 指定区分 1300 ●●● ●●● ●●●








● ● ●● ● ● 囗
緯　　度 1601 経度 1602




面　　 積 2050 Ｉ●● 全国遺跡地図2060 ●●● 囗 群集遣畊D番号　2070
● ● ● ● ● ● Ｉ ● ●







































































Ⅲ-2  ― 1　Ａ、Ｂに共通する単行本項日群の内容
項　目　名 項目番号 文字数 ﾊﾞｲﾄ 数 リピ ート ﾃﾞｰﾀ 長 文字種
文献仮ＩＤ番号 9000 ５ ５ 固定 半角
書　　名 9010 50 100 可変 全角
副 書 名 9020 50 100 可変 全角
巻　　次 9030 10 20 可変 全角
シ リ ー ズ名 9040 50 100 可変 令角
シ リ ー ズ番 号 9050 10 20 可変 全角
編著者名 9060 50 100 可変 全角
発行機関 9070 25 50 可変 全角
発 行 年 9080 ４ ４ 固定 半角
不動産文化財ＩＤ番号 9500 12 12 固定 半角




































項　 凵　名 項目番号 文字数 バイト数 リピート ﾃﾞｰﾀ 長 文字種
表　　 題 9100 50 100 可変 全角
執筆者名 9110 20 40 可変 全角
頁 9120 ９ ９ 可変 半角
単行本連結ＩＤ番り･ 9130 ５ 凵 固定 半角




















Ⅲ-4  ― 1　Ｃの雑誌・紀要項目群の内容
項　目　名 項目番号 文字数 バイト数 リピート ﾃﾞｰﾀ 長 文字種
文献仮ＩＤ番号 9000 ５ ５ 固定 半角
| 論 文 名 9210 50 100 可変 全角
執筆者名 9220 20 40 可変 全角
頁 9230 ９ ９ 可変 半角
雑誌・紀要名 9240 30 60 町変 全角
巻　　号 ｜9250　1　10 20 可変 全角
発行機関 9260 25 50 可変 全角




不動産文化財ＩＤ番号 9500 12 1ぺ ， 固ｔ ｌ 半角
－16




















































































１ 単行本連結ID番号 9130 ・ １・ 不助産文化財ID番号 9500 ・ ｌ ●● １１ ｜｜
表　 題 9100
執筆者名 9110



























































































不助産文化財ID番号 1000 /:ぷ３４Ｚａ３○Ｏ／ 市町村不動産文化財ＩＤ番号 1010 k
Ｊ ：Ｏ ∂:/




漢　　 字 1030 し｀ 冫 ●１ べ｀ 吶 ｌ
・
黔･
ひ ら かな 1035
じ 冫･ う
へ｀｀
訥 ｉ い ｔ ？
II
墺　　 字 1030










市町 村コ ード 1050 /:6３４Ｚ
群市区町村大字 1055
下新 "I 刄1 入４ 町 X 菴
n
市 町村コ ード 1050 １
郡市区町村大字 1055
Ⅲ





















所有者種別(３以内に○) 1100 (D 国　　2.県　 ○ 市田丁村　　4.寺院　　5. 神社　　6.法人　(i) 個人　　9. その他












・ ｜ １ 口 卜 ：｜




立　　 地(３以内に○) 2020 1.山地　　　　　１丘陵　　3.台地　　4. 扇状地　 （D 低地平地　　　6.水底　　7. 鳥嶼
現　　 況(３以内に○) 2030 1.市茆也・集落　１進路　　3.墓1也　 の 耕作地　　5. 山林・原野　　6.河川　　9. その他
保 存 状 況 2040 (D 保存　　　　 Ｘ不良　　3. 消滅　　4.不明　　9. その他










主 要な 遺 構 2100
4･ 夲 顫 期 刄 眼
跖，
黝、 ｉ 夲 末 ～ 騅 戈 わ 県9 a. 孥
・
乞
悵 ‰ ．．ま 4. 1. と






X. 器 「 凾 岑 」 「 コ 寺 Ｊ 夲 碵 浙 片･ 亂ｔ 咥 缸 袖
． 匯 蚰 陶 唸
主要な発掘 2120
昭 乍ｐ μ 桙 ﾁ&j. 熟和 彳¶ 牟 ７ ｢Q 吶 ９ ９ 和 16 ｷ_ ４ 11
主要な開発 2130
そ　 の　 他 2140






文献仮ＩＤ番号 9000 /;J ３４１
書　 名 9010
富，４ ４ 哩 覈 丈 ４ζ、 駄 鄒 ・ 報 蓍１ ･;
副 奮 名 9020






客 亠 孝敢 llｔ ・４
発行機関 9070 S; 亠 厚な li 咎１ 戞






執筆者名 9110 怖 夲 Ｘ． 存 崎 ス 魂 阿 洛1＆ －ｆ 舛 野λ
頁 9120 Ｇ ３ぢ ・・１ 単行本連結ID 番号 9130 /泙 ）●１ 不動産文化財ID番号 9500 心 球φ 砂φ
表　 題 9100
廴･ ’
Ｊ シ へ｀ 哂 ４ ｌ 勁。
執筆者名 9110 疼 憂 ＆ 犇･磚 久 咾 豸，＆ 兄･ ， 千 亠 ヂ 洫丈ｔ 吃
頁 9120 1:7 － １ 2.６ １ 単行本連結ID 番号 9130
ｌ


































発行機関 9260ｔ 呱 県 今 贊 戦蹂訳 1.灣 夊 竹
発 行 年 9270１９ ゛7ち
不動産文化財ID番号 9500０争ｔ○910 ？○Ｑ「φ Ｚ ：ａ yj ０;∂ ｏ：Ｚ e:￥･:a 夕･ｊ a:○○:3φ Z？伽 11
・
゜:ε1り 今 ･14ら4外 ○:6瞋
－20 －
